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Executive Committee Meeting  
Thursday April 10th, 2014 at 6:03­6:47 p.m. 
MSCA Office  
START: 6:03PM 
 
Executive Conference Meeting Minutes:  
● Wolf/Schroeder Administration!  
● Office Renovations 
○ bring stuff to archives  
○ project: making a whiteboard  
■ marking campus events we should get involved in  
○ desks­ keeping two  
■ making it a “living space” rather than “office space”  
● New scheduling system 
○ Thursday April 26th, training with Dave Swenson  
● New times 
○ executive at 6:00pm on Thursdays → may change in fall  
○ keep in communication for scheduling conflicts  
● Introductions 
○ names, positions, activities 
● Agenda  
○ reforming what it looks like/format/order  
○ new addition → open forum first 10 mins 
● Google doc was emailed out for 2014­2015 ideas  
○ brainstorming ideas 
● Exit interviews are being held 
● First administration forum 
○ new appointments will be approved through slate or individual votes  
○ still need elections for a few positions 
● April 21st → need to end forum early for EMSP  
● Executive rule 
○ confidentiality and discretion  
● Keys 
○ all executive members will have keys 
○ locking up at night  
● Office hours 
○ members will be asked to hold 2 hours a week for office hours  
■ executive members’ hours will be made by oneself 
■ let Taylor know times  
● Walk a Mile  
○ Tuesday April 15th, 2014 at 11:30am  
○ shuttle vs. walking vs. carpooling vs. Morris Transit  
■ Morris Transit agreement  
● Co­sponsorship with Foodlums for Earth Week/Day  
● Budget update needed from Ellery 
○ details of what we have left for this year  
● Facebook page 
○ informal communication  
● Summer task 
○ think of changes, updates, ideas for next year  
● Wishes for next week’s agenda  
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○ sustainability events & need for volunteers­ requested by Ellery  
○ queer demographics on campus 
● Health awareness week instead of mental health awareness week   
○ more campus friendly  
○ each day is a different health  
 
END: 6:47pm 
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